



Z\U]LYKHKLYVKLZHMxV SH [HYLHKLWYLZLU[HY SHJSH]L
KL\UHPUZ[P[\JP}ULK\JH[P]H`YLSPNPVZH[HUPUÅ\`LU[L`HT-
pliamente extendida como la escolapia representada en este 
libro singular de análisis y referencias documentales a la par. 
:\IZ[HUJPHSTLU[LLZ[HTVUVNYHMxHX\L[LUNVLSWYP]PSLNPVKL
prologar constituye un instrumento formidable para propagar 
el conocimiento positivo sobre la misión de Paula Montal y 
todo lo relativo a su proyección institucional contemporánea. 
Tras las presentaciones preliminares, el lector encontrará una 
WYPTLYHKPZLY[HJP}UOPZ[}YPJHKL SHOPZ[VYPHKVYH7tYLa4HYxU
resultado de una afanosa labor de investigación previa reali-
zada en los últimos años en torno a tal dinámica colectiva y a 
SVZKPZ[PU[VZQHSVULZX\LZ\JLKPLYVUHSTVTLU[VM\UKHKVYKP-
namizado por la santa catalana. Sólo a continuación se resca-
tan y transcriben un número cualitativamente importante de 
documentos generados sobre la temática de la congregación 
y de la escuela escolapia y que se encontraban conservados 
`KPZWLYZVZLUT\`KPZ[PU[VZJLU[YVZHYJOP]xZ[PJVZ,ZZPNUPÄ-
cativo precisar que todos estos instrumentos se encuentran 





Nótese que este compendio se muestra a la altura del 
dinamismo de la renovada investigación española en ma-







considerada obra sobre la fundadora Paula Montal Fornés, 
de ambición temática más integral, esta última.17\LKLHÄY
marse, por tanto, que tras tan exhaustivo examen académi-
co la acción de la congregación educativa escolapia se ha 
JVUZ[P[\PKV LU ]LYKHKLYV YLMLYLU[L OPZ[VYPVNYmÄJV K\YHU[L
los últimos años. Tanto, que tras la aparición del presente 
estudio y de la selección documental que le acompaña pue-
de aseverarse que pocas congregaciones europeas pueden 
completar esfuerzos comprensivos y escudriñadores como 
el protagonizado por la historiadora cordobesa durante la 




universal. Ya conoce, pues, el avisado lector que la doctora 
7tYLa4HYxUOHJVU]LY[PKVLS[LZ}UZLJ\SHYKLSHZLZJVSHWPHZ
LU[LYYP[VYPVLZWLJxÄJVKLPU]LZ[PNHJP}U PU]HYPHISLTLU[LH
partir de la construcción de un riguroso discurso histórico 
`ZVIYL[VKVTLYJLKHSHHWSPJHJP}UKL\UTt[VKVHUHSx[PJV
KLLZ[Y\J[\YHJP}U]LYKHKLYHTLU[LHJHKtTPJH,SLQLUVKHS
de las indagaciones ahora agavilladas en el nuevo libro no 
es otro que historiar con perseverancia la difusión de aquel 
TLUZHQLLK\JH[P]VVYPNPUHSWLYVZPLTWYL YLUV]HKV!WYLJP
samente el que protagonizó la santa de Arenys de Mar y 
1  PÉREZ MARÍN, Mª DOLORES. Escolapias en Andalucía. Servicio de 
W\ISPJHJPVULZKLSH<UP]LYZPKHKKL*}YKVIH*}YKVIH"PKPaula 
Montal Fornés: biografía, espiritualidad y carisma. Servicio de publica-
ciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 2010.
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que pervive en el seno de toda su comunidad pedagógica y 
formativa a escala internacional.
(S YLZWLJ[V LZ Z\ÄJPLU[LTLU[L JVUVJPKV X\L SH JPLU
cia histórica se ocupa de la vida del hombre en sociedad. 
Vida también expresada en los análisis relativos al universo 
KLSVZ]HSVYLZJVUK\J[HZ`VIYHZ(ZxLSHUmSPZPZOPZ[}YPJV
explora las condiciones externas e inmanentes de la acción 
humana. Pero la historia de la acción religiosa, y la de sus 
T\QLYLZOVTIYLZLPUZ[P[\JPVULZ[HTIPtUHJVTL[LWVYZ\
parte la acción del propio carisma. Estoy convencido de que 
SHLMLJ[P]HJVU[YPI\JP}UKLU\LZ[YHW\ISPJHJP}UZLTHUPÄLZ[H
HSLZ[\KPHYSHO\LSSHKLSLTW\QLKLSHML`ÄYTLaHX\LHJ[\}
en la conciencia y en las faenas de cada religiosa escolapia 
HWHY[PYKLSTVKLSVKPZW\LZ[VWVY7H\SH4VU[HS(ZxJVUZ\Z
votos y su neta orientación apostólica asida a esta obra so-
cial educativa tan insólita, dispuesta primero en favor de la 
LK\JHJP}UMLTLUPUH`TmZYLJPLU[LTLU[LKLSHQ\]LU[\KLU
general, las escolapias representan el tono de las modernas 
JVUNYLNHJPVULZ YLSPNPVZHZ X\L KPI\QHU Z\ X\LOHJLY Q\Z[H
TLU[LHWHY[PYKL\U¸JH[VSPJPZTVKLSHZVIYHZ¹
,U LZ[VZ HZ\U[VZ KL JVTWYVTPZV U\LZ[YH TVUVNYHMxH
demuestra –entre otros aspectos relevantes– cómo la en-
ZL|HUaHJH[}SPJHJVU[YPI\`}H\UHWYxZ[PUHLTHUJPWHJP}UKL
las féminas en España. En particular, la obra de Paula Montal 
se inscribió en un movimiento general que valoró –y vindicó 
LUSHWYmJ[PJH¶LSWHWLSKLSHZT\QLYLZLUSHLZJ\LSH\UHYH





das, dado que también ellas contestaron las ideas corrien-
tes relativas a los papeles convenientes para las féminas en 





importante número de documentos conservados en muy 
KPZWHYLQVZ JLU[YVZ HYJOP]xZ[PJVZ ` KL KLW}ZP[V @ WYLJPZH
mente la recuperación del pasado institucional de la con-
gregación escolapia se descubre en esta obra mediante el 
esfuerzo dispuesto por subrayar referencias y selecciones 
documentales que resultarán útiles e inteligibles a todo lec-
tor interesado. Ciertamente la autora ofrece gentileza inte-
lectual al compartir este fascinante sendero docto, que se 
abre a través de tan tupido bosque de referencias, muchas 
de ellas apenas exploradas. El libro ofrece, asimismo, toda 
una variedad de áreas cronológicas, también de espacios 
regionales en su tratamiento y una multiplicación de temáti-
cas, cada una de ellas portadora de valores interpretativos 
ZVIYL SH WYVWPH LK\JHJP}U KL WLYÄS JH[}SPJV LU SH ,ZWH|H
TmZYLJPLU[L,UZ\JVUQ\U[VLZ[HVIYHLZLSYLZ\S[HKVKL
una interpretación audaz de aquellos textos ante referidos, 
pero sobre todo de la experiencia interpretativa acumulada 
tras años de seguir las trazas del pasado hasta en los luga-
res más retirados. Concienzudamente compilados y trata-
dos estos textos fundamentales a partir del método históri-
JV7tYLa4HYxUOHZHIPKVKPI\QHYÄUHSTLU[LLSTLQVYYL[YH[V
institucional, educativo y religioso de la obra escolapia.
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